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INTRODUCTION 
1 
L'étude du zooplancton a constitué une p a r t  importante des inves- 
t igat ions du Centre O.R.S.T.O.M. de Nosy Bé entre  1962 e t  1972. Les 
travaux o n t  été axés essent-iellement sur l 'écologie  e t  l e  cycle annuel 
de l a  production secondaire, en l iaison avec l e s  travaux d'océanogra- 
phie physique e t  de Phytoplanctologie d'une autre  par t ie  de 1 'équipe. 
D'autre p a r t  une par t ie  des travaux de Zooplanctologie e s t  en l ia ison 
. avec l e s  recherches sur l a  biologie des Crevettes Penaeides exploitées 
dans l a  région. 
* Nous donnons i c i  u n  résum@ du tableau écologique obtenu au terme 
-Ir  de ces d i x  années de t ravai l  d'équipe, ayant rassemblé l ' a c t i v i t é  de 
é t é  communiquées pour étude a des spécial is tes  des divers groupes zoo- 
logiques, grâce auxquels nous avons pu é t a b l i r  une l i s t e  (encore non 
. 30 chercheurs , dont 7 zoopl anctol ogi s tes .  De pl us, des col 1 ections ont 
exhaustive, bien entendu) d'espèces rencontrées dans l e  zooplancton ; 
nous donnons dans ce q u i  sui t  ce t te  l i s t e  d'espèces, avec l a  référence 
bib1 iographique du signalement de chacune d 'e l  l e s .  
Un important t ravai l  de miithodologie, en pa r t i cu l i e r  s t a t i s t i que ,  
a également é t é  effectué,  mais nous le  récapitulons dans u n  autre  docu- 
ment ( i n  I Volume Jubi la i re  dédiG au Pr .  DRACH). ' 
e. 
Nous donnerons enfin, en annexe, l a  l i s t e  des travaux ayant résu l té  
de l a  troisième mission océanographique de l ' av i so  "Commandant Robert 
Giraud", de l a  Marine Nationale (avril- juin 1971, en Mer d'Arabie, 
Golfe Persique e t  Golfe d'Oman), q u i  f u t  une des premières opérations 
réal isées  par l e  laboratoire de Planctologie du Centre de Nosy Bé. 
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Figure 1 : Carte de l a  région étudiée. 
Principales s ta t ions  e t ,  radiales.  
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1 - GRANDS TRAITS DE L'ECOLOGIE DU PLANCTON DE LA REGION DE - 
NOSY BE. 
La région étudiée comprend le plateau continental et le proche 
large dans un rayon d'une cinquantaine de milles autour de Nosy Bé 
(Carte Figure 1). La côte nord-ouest de Madagascar est entaillée d'une 
succession de baies profondes bordées de mangroves importantes, ã fond 
vaseux et peu profond, recevant un grand nombre de rivières qu5 leur 
confère en saison des pluies (novembre-avril) un caractère 
d'estuaire diffus. Ces baies sont largement ouvertes sur un plateau 
continental d'une trentaine de milles de largeur, à dominance coralli- 
gène, se terminant très abruptement au niveau d'un talus continental 
d'orientation NE-SN, ã partir duquel on atteint très vite les fonds 
de 1000 et 2000 m. 
Dix années d'observations dzs peuplements zooplanctoniques et de 
leurs variations en fonction des facteurs écologiques permettent 
aujourd'hui d'avancer un schéma assez cohérent. Les principaux élGments 
en ont été publiés dans une série d'articles parus sous ma direction 
dans les Cahiers O.R.S.T;O.M., série Océanographie, avec le titre 
commun "Zooplancton de la région de Nosy Bé" (10 articles parus : 
publications personnelles no 9, 17, 20, 27, 28, 29, 35 et articles de 
BINET et DESSIER 1968, PETIT 1973, DAY 1975 : cf. Annexe II). L'ensemble 
est repris dans ma thèse (publication 32). 
1-1 - Origine de l'enrichissement trophique. 
En l'absence d'un upwelling au large des côtes, le cycle annuel de 
la production organique se trouve essentiellement sous la dgpendance des 
conditions climatiques saisonnières, en particulier sous 'la dépendance 
des pluies locales. Ces dernières ravinent les montagnes (phgnomènes 
der; "lavakas"), drainent la plaine côtière et les mangroves, et apportent 
dans les baies pendant 1 'été austral un véritable "extrait de sol" 
enrichi en sels nutritifs, oligoéléments,matières organiqlles dissoutes 
et figurées. 
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En outre l ' eau  de pluie tombant directement sur l a  mer contient 
des s e l s  azotés en quantité non négligeable (jusqu'à 6,6 patg/l d'azote 
ni t r ique e t  30 uatg/l d'azote ammoniacal : PITON e t  MAGNIER, 1971 - 
Annexe I I ) ,  formés au moment des éc l a i r s  abondants  en ce t t e  saison. 
Cet enrichissement suscite des poussées phytoplanctoniques, 
départ d ' u n  réseau trophique. La matière vivante e s t  ensuite entraînée 
vers l e  large par l a  circufation de type es tua i re ,  e t  en r i ch i t  l a  par t ie  
externe du plateau continental e t  l e s  eaux proche-océaniques. La zone 
des baies a a i n s i  une importance fondamentale dans l a  production organi- 
que de toute l a  région. 
1-2 - Gradient côte-océan. 
La diffusion de l ' influence terrigêne depuis l a  cbte vers l e  large 
susci te  u n  gradient de conditions écologiques e t  une zonation côte-large 
des peuplements planctoniques. 
En première approximation, t r o i s  peuplements peuvent ê t r e  distingués 
- Peuelement --- -I----------- néritigue interne ...- -  -e - : c ' e s t  typiquement l e  peuplement des 
baies ; mais, en saison des pluies,  le plancton peut ê t r e  entraîné en 
surface loin vers l e  large, grâce à l a  circulation "estuaire",, ( c f .  5 3 ) .  
La biomasse phyto- e t  zoopfanctonique e s t  importante, niais peu d ivers i f iée  
en espêces. Le zooplancton e s t  riche en pe t i tes  espèces phytophages, en 
Chaetognathes de pe t i t e  t a i l l e  ; essaims sporadiques de Dolioles, de 
Calycophores, de l a  M é d u s e S o ~ ~ u n d ~ a b ~ e ~ a c ~ u .  Citons parmi l e s  
espèces caractérist iques e t  abondantes PeniXLa uvhan2x.A e t  Evadne. 
;tlLftgen.tina ( C 1  adocères) , 7emo.m kmbincrku e t  7a/z;tanucl gnacCein (Copépodes) 
Lucidm haMnen¿ (Sergestide), forme à coquille cannelée de Cna& 
ck imclúue (Pteropode) , Sag&a .t.Lt.t~~~aein e t S. negleda (Chaetognathes) . 
Chu& a c i c u h  n ' e s t  pas caractérist ique de l a  zone mais y forme 
souvent des essaims de jeunes ou d'adultes d'une densité extraordinaire 
( j u s q u ' à  50 par l i t r e ) .  
- Peuplement -I- ------------- néritigue-externe ---------- : riche en i n d i v i d u s  e t  en espêces, e t  
particuliêrement en formes méroplanctoniques, formes la rva i res  des 
espèces benthiques appartenant aux biocoenoses extrêmement ri ches e t  
- .  . . .  
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P n e d r m o p r i s  rp. 
k e t e r  erythroeur 
Lucifer hanseni. 
Penil io av i ros t r i s  
Evodm tergcst ¡na 
Sagitta neglecta, bedford i i ,  1 i t t o r a l  ir 
Eucalanus subcrassus, Temora turbinata 
Tor tonus graci I i r -  Scottula arrbar iokoe 
Candac ia brodyi I Calonopia e l  I i p t  ica 
Lobidocero minuta, acuta, laevidentata 
Euterpina acuti frans. Ditrychocorycoeus spp. 
Crere is  ac icu la 1 . ,  
Creseir chierchiae 
Sogitta ferox. robusta 
Lucifer chacei. penic i l  l i f e r  
Sagitta en f l o ta  
Acart iaamboinenrir 
Fr i t i l  l a r  ia pel lucida 
Braoksia rost ruta 
Calyc+ores . 
Solmwndella bi tentaculata . 
CI ionina longicoudata 
Caval inio longi ros t r i s  l ong i ro r t r i r  
Pseudeuphous i a  lati f rons 
Centromes orrinii. Oi thana oculata 
(C anthocalonus paper. Acart ia fossae 
Oi kopl eura di a i  ca. S tegorom rrqlnum 
h o r a  discaidata 
Thalia democratica, Salpa cy1 indr ico 
Oikopleura rufescenr 
Cyclosalpa pinnata. Salpo fusiformir 
Dol i ol um dent i cu I alum, miil le r  i. na t ioml  i r 
{K rohni t ta pac i f i ca  Pleurobrochia sp. 
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paci f ica.  regularis, minima 
plumifera, tenuis. Acar t io  negligenr, danae 
Pterosagitto draco 
Sapphirino nigranoculata. Corycella spp. 
Lknocina in f la ta .  trochiformis 
Luc i f  er typus 
Limocino bulimoides, Crereis v i rgu la 
Sty1 i o l a  subulo. Hyalocyl i x  s t r i a ta  
Diocr ia  quodridentata, Caval ¡nia in f lexa 
At lanta lesueuri. he1 icinoides. t u r r i cu la ta  
Euphoosia diomdeae, tenera, g ibb ides 
Sty loche i ron longicorne, microphtalma. 
%i t t a  hexaptero 
Cavolinio globuloso, l ong i ras t r i s  angulata 
Cuvier ¡na colurmel lo, Eucl i o  pyromidata 
Desrmpterus papi1 io, F i ro lo ida demurest i 
At lanta perani, in f la to .  fusco 
Pleuromommo abdomimrlis, Undinula darwini i 
Oncaea medi ter ranea 
Oi kopleura fu r  i formir 
A t  lonta gaudichaudi 
Oi thoro siniplex, attenuata 
h c r o s e t e l  la grac i l i s .  Microsetel la spp. 
Oi kopl eura I ongicoudo, Megalocer cur hurley i 
hl iolum g e g e h u r  i . 
carinatum, suhmii. a f f  ¡ne 
i loris zomr ia 
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diversi f iées  de l a  moitié externe du  plateau. Parmi l e s  espèces 
hol op1 anctoni ques caractérist iques,  c i  tons P~eudeuphaunia .lhtLdhoia 
(Euphausiacé absent au large e t  dans l e s  baies, e t  présentant de 
nombreuses générations dans 1 'année), CenLtupagu o n n i n ü ,  C. &~cGL;tu 
e t  Temoha ctincuudaka (Copépodes) , Lucideh p e L c i e e i d a  e t  L. chuceL 
(Sergestidae) , forme l i s s e  de C u ~ " e / i n  ckiehckiae (Ptéropode), S a g L t t a  
6 ~ h o x  e t  S. hobunka (Chaetognathes) . 
Les variations saisonnières d'abondance sont plus accusées dans 
ce peuplement que dans l e  précédent : une grande par t ie  des populations 
( l e s  carnivores en par t icu l ie r )  dépendent pour leur subsistance d ' u n  
apport organique en provenance de l a  zone néritique-interne ; c e t  apport 
cesse quand l a  circulation "estuaire",  l i é e  aux pluies,  se t a r i t .  De plus, 
l e  inaximum de reproduction de beaucoup d'espèces benthiques, e t  par su i t e  
l e  maximum d'abondance du méroplancton, se s i t ue , au  début de l a  saison 
chaude e t  pluvieuse : i l  semble y avoir l à  une adaptation écologique, 
permettant aux larves d'une grande par t ie  des espèces benthiques d ' e f -  
fectuer leur  développement dans l e s  conditions de richesse trophique 
maximale. 
- ~ W ~ ~ ~ ~ ~ p $ - g ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~  : c ' e s t  celui du  Canal de Mozambique. Le change- 
ment de faune apparaît tres brusquement au voisinage de l a  l igne des 
100 m : plancton t r è s  d ivers i f ié  en espsces mais pauvre en individus ; 
eau bleue s'opposant à 1 'eau bleu-vert du plateau continental. 
Certaines espèces océaniques de surface se  montrent p l u s  ou moins 
tolérantes  vis-à--vis des conditions nér i t iques,  e t  peuvent s e rv i r  2 
marquer des arr ivées  d'eau océanique au dessus du plateau. C'est l e  cas 
de Lucida kypun (Sergestide),  Limacine in@htu e t  L. ~ a c k i ~ o h m i n  
(Ptéropodes) PkehoaugLtZa &uco (Chaetognathe) , e tc . .  
La zonation côte-large peut ê t r e  récapitulée sous forme d ' u n  
tableau (Flgure 2)  dans lequel l e s  espèces marquantes o n t  é t é  classées 
par a f f i n i t é .  Leur extension l e  long d'une radiale hypothétique moyenne 
e s t  représentée par u n  t ra i t  de t r o i s  épaisseurs (=  t r o i s  termes d ' abon-  
dance , re la t ive) ,  continu pour l a  saison chaude e t  plu.vieuse, interrompu 
pour l a  saison fraiche e t  sèche : l a  préférence e t  l a  tolerance sont 
ainsi  indiquées pour les  deux saisons principales de l 'année. 
.. 
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1-3 - Alternances sai  sonnières de 1 I hvdrocl imat e t  des Peuljl ements. 
c 
La zonation qui vient d ' ê t r e  décr i te  e s t  affectée par l a  périodi- 
c i t é  sa?sonnière, q u i  se  t radui t  dans l'hydro-climat essentiellement 
par une alternance de l ' influence terrigène en saison des pluies . 
(novembr'e-avril) e t  de 1 'influence océanique en saison sèche (mai- 
octobre). En outre l a  saison des pluies détermine une s t r a t i f i c a t i o n  
de l a  couche d'eau nérit ique,  a i n s i  qu'une dérive vers l e  large des 
masses d'eau superf ic ie l les  dessalées, tandis q u ' u n  contre-courant 
plus profond entraîne de l 'eau extérieure salée en direction de l a  
côte, e t  jusqu'à 1 ' in té r ieur  des baies (c i rculat ion "estuaire") .  I1 
s ' ensu i t  que l a  zonation côte-océan se retrouve, au plus for t  de l a  
saison humide., l e  long d'une verticale ; en f a i t ,  ce schéma n ' e s t  que 
s t a t i s t i que ,  puisqu'un coup de vent de quelques heures peut f a i r e  
disparaî t re  l a  s t r a t i f i ca t ion ,  q u i  se  reforme l e s  jours suivants. On 
do i t  r e t en i r  que l e  régime hydrologique de saison humide tend à mettre 
en contact l e s  peuplements rencontrés habituellement l e  long  de l a  
radi al e côte-océan. 
En saison sèche, l e  tarissement des apports d'eau douce a pour 
conséquence une homogénéisation ver t icale  e t  horizontale de l a  couche 
d'eau. Le processus démarre en mai au niveau d u  ta lus  continental ,  e t  
a t t e i n t  l e s  baies en septembre. La circulation estuaire  subsis te  quel- 
ques temps, e t  l e  plateau continental se  vide de son eau douce ; en 
octobre, l a  quasi- total i té  de l 'eau nérit ique a l e s  caractér is t iques 
de l ' eau  de surface du large. La zonation côte-large e s t  refoulée vers 
l a  côte,  e t  l e  peuplement oceanique pénètre par advection au dessus du 
plateau continental. 
Du p o i n t  de vue biologique, nous avons vu que l 'enrichissement 
trophique é t a i t  l i é  à l a  saison des pluies,  avec u n  maximum d ' i n t ens i t é  
en février-mars ; la. saison sèche correspond à u n  appauvrissement, 
maximum en septembre (en f a i t ,  dans l e s  baies 1 'appauvrissement n'appa- 
rait qu ' à  p a r t i r  de septembre : nous en verrons plus loin la  ra i son) .  
.La mise en contact, grâce à l a  s t r a t i f i c a t i o n  e t  l a  c i rculat ion 
es tua i re ,  des différentes  par t ies  du peuplement planctonique, a un  rôle  
écologique fondamental. Mais nous n'avons pu réellement l e  comprendre 
q u ' a  l ' i s s u e  d'une étude approfondie de l'écosystème des baies, que nous 
allons exposer maintenant. 
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2 -  LISTE DES ESPECES IDENTIFIEES 
DANS LE ZOOPLANCTON DE LA 
. REGION DE NOSY BE (MADAGASCAN) 
G r o u p e s ,  
E s p è c e s  
Ré f 6 r e n  ce 
b i  b l  i o  g r a p  11 i que 
1. 
S I P H O N  OPil oms 
P h y s a l i  i d a e  
Physalis physalis (L. 1 
-----_----- ----_------ 
& a l m a  e l e g a n s  ( S u s )  
- olceni 3 E s c h s c l l d t z  
Nanomia b i j  uga ( C h i a  j e 
P r a y i d a e  
--_--I-- _ - _-_- 
Amphicaryon a c a u l e  Chun 
. 5  
5 
5 
D i p h y i d a e  
C h e l o p h v e s  aDpe-Qdiculata  ( E s c h s c h o l  t z )  
--_--__-- -----__-- 
c o n t o r L a  (Lens  e t  Van R i e n s d i j k )  
D ip  l i  y e s b o j a  ( E s c  h s c  h o 1 t z ) 
- c h a m i s s o n i s  t iux ley  
- d i s p a r  Chamisso  e t  E y s e n h a r d t  
Eudox ia  naacra T o t t o n  
- s p i r a l i s  (B ige low)  
L e n s i a  m e t e o r i  ( L e l o u p )  
- s u b t i l i s  (Chun) 
- s u b t i l o i d e s  (Lens  e t  Van R i e m s d i j k )  
Mugaeia  d e l s m a n i  T o t t o n  
S u l c u l e o l a r i a  c h u n i  (Lens  e t  Van Riemsdijk) 
.- qua di- i v a  1 v i s B 1 a i n  v i 1 1 e 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.5 
5 
5 
. .  . 
\ - .  . 
. .  <; ' . .  . .  . ' '  9 
5 S p h a e r o n e c t e s  sp. 
A by1  i da e 
A b y l o p s i s  e s c h s c h o l t z i  (Huxley)  
- t e t r a g o n a  ( O t t o )  
--__---- _ 
Elassia b a s s e n s i s  (Quoy e t  Gaimard)  
C e r a t o c g m b b s p .  
Enneagonum hya l inum (Quoy e t  Gaimard)  
CHAETOGM ATHES 
Eukr ohn i i d a e  --- __--__--_ -----------_ 
- E u k r o h n i a  b a t h y p e l a g i c a  A l v a r i n o  
- f owle r i  R i  t t e r - Z a h o n y  
- - hamata  (Möbius)  ' 
I 
l _ I -  
I 
. 
' ,  
Sag it t i d a e  _ - _ _ _ _ _ _ _ _  _ - - _ _ _ _ _ _ _  
26 
26 
26 
3, 4 ,  26, 31 
3, 1 9 ,  28 
26, 28 
26 . 
26 
. 3, 4, 15, 1 9 ,  26, 28 
3, 4,  1 9 ,  2 6 ,  28 
3, 7 
15, 26, 28 
26, 28 
S a g i t t a  b e d f o r d i i  D o n c a s t e r  
b e d o t i  B e r a n e c k  
b i e r i i  A l v a r i n o  
b i p u n c t a t a  Quoy e t  Gaimard 
d e c i p i e n s  Fowler  
e n f l a t a  G r a s s i  
f e r o x  D o n c a s t e r  
g a l e r i t a  DalLot  
hexap  t e r a  d Or b igny  
h i s p i d a  Conant  ( d é t e r m i n a t i o n  c o n t e s t é e  
l i t t o r a l i s  D a l l o t  et Laval  
- 
p a r  D A U O T ,  1 9 7 1 )  
l y r a  Krohn 
-- m a x i m a  ( C o n a n t )  
minima G r a s s i  
n e g l e c t a  Aida 
n e o d e c i p i e n s  Tokioka  
p a c i f i c a  Tokioka  
I
39 4,  8, 1 9 ,  26 
26 
.2 6 
3, 1 9 ,  26, 28 
3, 4, 1 9 ,  26, 31 
26 
3, 1 9 ,  26, 28 
. .  
.. . , 
10 . .  
S a g i t t a  p l a n c t o n i s  S t e i n h a u s  
- p u l c h r a  D o n c a s t e r  
- r e g u l a r i s  Aida  . 
- r o b u s t a  D o n c a s t e r  
- t a s m a n i c a  Thomson 
26,. 28 
26, 28 
3, 19 ,  26, 28, si . 
3,  19,  2 6 ,  28 
26 
- s u b t i l i s  ( G r a s s i )  
3 ,  1'5, 18, 1 9 ,  26, 28 
26 
-Lopadorr!iynchus h e n s e n i  R e i b i s c h  
- k r o h n i i  ( C l a p a r è d e )  
- n a t i o n a l i s  R e i b i s c h  , 
Waupasia  caeca V i g u i e r  
- g r a c i l i s  ( R e i b i s c h )  
Pedinosoma c u r t u m  R e i b i s c h  
P e l a g o b i a  l o n g i c i r r a t a  Greef 
I o s p i l u s  p h a l a c r o i d e s  V i g u i e r  
P h a l a c r o p h o r u s  p i c t u s  Greef 
P h a l a c r o p h o r u s  u n i f  o r m i s  ReiBlsch  
- -  
P o n t o d o r a  pelagica Greef 
A l c i o p i n a  parass i t ica  C l a p a r k l e  e t  Y a n c e r i  
Krotinia l e p i d o t a  (Krohn)  
9 
9 
9 
9 
9 
9 .  
9 
9 
9 
9 
P l o t o h e l m i s  c a p i t a t a  ( G r e e f )  9 
- alata (Chamber la in)  9 
- t e n u i s  ( A p s t e i n )  9 
. .  
' .  . ~ . .  
. .. ., . 
R h y n c h o n e r e l l a  g r a c i l i s  C o s t a  
- p e t e r s i i  ( í , angerhans)  
T o r r e a  c a n d i d a  D e l l a  C h i a j e  
V a n a d i s  c r y s t a l l i n a  c r y s t a l l i n a  Greef 
- fo rmosa  C l a p a r è d e  
- l o n g i s s  i m a  (&e v i n e n  ) 
- m i n u t a  T r e a d w e l l  
- s t u d e r i  A p s t e i n  (= fuscapunc . t a t a  T r e a d -  . 
w e l l  d ' a p r è s  DAY) 
Tomopte r idae  
T o m o p t e r i s  d u n c k e r i  Rosa 
__--.-.---__-_ _-- _ -__-_ 
- e l e g a n s  Chun 
- n a t i o n a l i s  Apste ' in  
- p a c i f i c a  I z u k a  
Typh 1 o s c  o 1 e c i da  e 
Sa g i t e 11 a kowa I e w s k i  i \Va g n e r  
T r a v i s i o p s i s  d u b i a  Stop-Bowitz  
-------- --__- - _ _  
I __-- --__-_-__ 
T y p  h 1 o s c o 1 ex mu e 1 1 e r  i B 11 s h 
1s ' 
9 
PTEROPODES 
EUTHEC OSOMES 
L i m a c i n i d a e  
L imac ina  b u l i m o i d e s  ( d ' O r b i g n y )  
- i n f l a t a  ( d ' o r b i g n y )  
- l e s u e u r i  ( d ' o r b i g n y )  
- 
-_-_-_- - -- ----------- 
t r o c  h i  f or in  i s ( d ' Or b i  gny - 
11, 15, L9, 24 
11, 15, 19 ,  20 ,  24  
15, 17 ,  24  
11, 15, 19 ,  24 
Cavo 1 i n  i d a e  
C a v o l i n i a  g i b b o s a  (Rang) 1 4 ,  21 
-----_----- _- -_ _ __ 
11, 14, 15, 24 
i n f l e x a  ( L e s u e u r )  l a t a  Boas I l ,  14, '15, 24 
- l o n g i r o s t r i s  l o n , g i r o s t r i a  ( L e s u e u r )  11, 14, 15, 17, 20,21 
l o n g i r o s t r i s  a n E u l a t a  ( S o u l e y e t )  11, 15, 17 ,  24 
- g l o b u l o s a  (Rang)  
- 
- 
- t r i d e n t a t a  ( F o r s k a l )  11,15 
- u n c i n a t a  (Rang)  2 1  
1 
C r e s e i s  a c i c u l a  Rang 
c h i  e r  c h i a e  ( B o a s  
- v i r g u l a  v i r g u l a  Rang 
- virgula c o n i c a  Eschsch  l t z  
Ctaviwina c o l u m n e l l a  c o l u n i n e l l a  (Rang) 
- columne l l a  u r c e o l a r i s  ( M Ö r c  h ) 
Diacria q u a d r i d e n t a t a  q u a d r i d e n t a t a  ( L e s u e u r )  
~ g u a d r i d e n t a t a  d a n a e  Van d e r  G p o e l  
I q u a d r i d e n t a t a  e r y t h r a e a  Van der  S p o e l  
j r i s p i n o s a  t r i s p i n o s a t  ( L e s u e u r )  
- t r i s p i n o s a  ma,jor (Boas)  
.- E u c l i o  c u s p i d a t a  (Bosc )  
E u c l i o  p y r a m i d a t a  p y r a m i d a t a  ( L i n n é )  
- p y r a m i d a t a  l a n c e o l a t a  ( L e s u e u r )  
H y a l o c y l i x  - s t r i a t a  (Rang)  
S t y l i o l a  s u b u l a  (Quoy e t  Gaimard)  
Pe rac l i s  m o l u c c e n s i s  T e s c h  
- r e t i c u l a t a  ( d ' O r b i g n y )  
Cymbul i idae  
Cymbulia  sp. 
Co ' ro l l a  sp. 
G l e b a  c o r d a t a  F o r s k a l  
_ _ - _ _ _ _ _ _ - _  --- - _-_ 
De smop t e r  i d a e  
Desmopterus  p d p i l i o  Chun 
--__-_-____-- -------_- -- 
- g a r d i n e r i  T e s c h  
Ir- 
12 
11, 13, 15, 19, 2 0 ,  23 
12, 13, Its, 1 9 ,  20, 23  
11, 13, 15, 2 1 ,  24 
11, 13, 15 ,  21, 24 
14,  17 
11, 15, 17, 24 
11, 15, 17, 21, 2 4  
11, 15, 1 7 ,  21, 24 
21 
14, 15, 1 7 ,  21 
21  
14, 15, 17 
11, 14,  15, 24 
1 4 ,  2 1  
11, 15, 24 
. 11, 15, 24 
21 
15, 17 
. 11, 14, 15 
15, 17 
17  
11, 15, 24 
21 
GYMN 0SOP.IES 
Pneumodermatidae 
Pneumoderma a t l a n t ' i c u m  (Oken) 17 
Pne unio de  r n i  op s i s x. 15, 17, .20 ,  2 3 ,  24 
Spong iobranchaea  a u s t r a l i s  ( d '  Orb igny)  17 . 
----------_--_-- 
_c_ _-__ _ _- 
N o t  o b r a n c  hae  i d a e  =-----------LI---- -- --_- - -___ 
Notobranchaea  macdona ld i  ( P e l s e n e e r )  - 17 
C l i o n i . n a  l o n g i c a u d a t a  -- ( S o u l e y e t )  I l ,  15, 2 4  
Th a 1 a s  s op t er  u s  z a nc 1 e u s  (Kw i e t  11 i e w s k i  ) 17 
HEF EROPODES 
Oxygyrus k e r a u d r e n i  ( L e s u e u r )  
P r o t a t l a n t a  s o u l e y e t i  (E: A .  S m i t h )  
A t l a n t a  Deroni L e s u e u r  
- g a u d i c h a u d i  S o u l e y e t  
- p e r e s i  F r o n t i e r  
- l e s u e u r i  S o u l e y e t  
11, 15 
11, 15 
11, 15, 16 ,  2 4  
11, 1 4 ,  15, 16,  1 9 ,  2 0 ,  23?24  
15, 1 6 ,  24 
' 11,. 15, 1 6 ,  21 
- i n c l i n a t a  S o u l e y e t  (= p l u s i e u r s  e s p è c e s  . d ' a p r è s  FRONTIER, 1963a)  11, 15, 1 6 ,  24 
- i n f l a t a  S o u l e y e t  
- h e l i c i n o i d e s  -- S o u l e y e t  
- f u s c a  S o u l e y e t  
- t u r r i c u l a t a  d ' 0 r b i g n y  
C a r d i  op0 da  p l a c e n  t a  Lesson 
- r i c h a r d i  V a y s s i è r e  
P te rosoma  planum L e s s o n  
11, 15, 1 6 ,  24 
11, 15, 16 ,  24 
11, 15, 16,  24 
11, 15, 16, 24 
11, 15 
1 4  
14 
o 
P t e r o t r a c h a e a  c o r o n a t a  For s l r a l  14  
- hippocarripus P h i l i p p i  1 4 ,  15 
F i r o 1  - o i d a  demare s t i Le s u e u r  11, 14,  1 5 , - 2 4  
CLADGCERES 
S i d i i d a e  
P e n i l i a  a v i r o s t r i s  Dana 
---_-___ --- --__ 
. .  
18, 19,  20, 22, 27 
Evadne t e r g e s t i n a  C l a u s  18, 19 ,  20, 22, 27 
Podon s c h m a c k e r i  Poppe 22 
- 
COPEPODLS 
C A U N O I D E S  . 
. 
C a l a n i d a e  
Can 1; h oca  I a n u s  p a  u pe r ( G i  e s b r  e c tit ) 
Nann oc a i an u s min o r  ( c I a u s ) 
N e o c a l a n u s  g r a c i l i s  (Dana)  
_ - - _ _ _ - _ _  ---- _-_ 
Undinu la  d a r w i n i i  (Lubbock)  
- v u l g a r i s  (Dana)  
E u c a l a n u s  a t t e n u a t u s  (Dana)  
- muc r o n a  t u s  G i e s b r e c h  t 
- s u b c r a s s u s  G i e s b r e c h t  
R h i n c a l a n u s  c o r n u t u s  . (Dana)  
- n a s u t u s  G i e s b r e c h t  
I P a r a c a l a n u s , a c u l e a t u s  G i e s b r e c h t  
~ 
C h i r  i d  i u s  t e  nu is p i n  u s  
E u a e t i d e u s  g i e s b r e c h t i  Clève 
E u c h i r i e l l a  p u l c h r a  (Lubbock)  
G a e t a n u s  k r u p p i  G i e s b r e c h t  
- minor  Farran 
G a i d i u s  m i n u t u s  Sars 
Undeuchaeta  m a j o r  G i e s b r e c h t  
- plumosa (Lubbock)  
1, 2 
, .  . : 
, . .  
. . .  
L o p h o t h r i x  h u t n i l i f r o n s  S t e u e r  ' 
- L a t i p e s  ( S c o t t  1 
Sc a p 11 o c a 1 a n  u s  e c h  i na t u s  Far r a n  
Sc o 1  e t h r  i x  bracly i G i e s  b r e  c h t  
*- 
- - d a m e  (Lubbock)  4- 
S c o t t o c a l a n u s  p e r s e c a n s  ( G i e s b r e c h t )  
I- 
- o s e c u r i f r o n s  ( S c o t t )  
Temora d i s c a u d a  t a  G i e  s b r e c h t  -
- t u r b i n a t a  (Dana)  
T o r t a n u s  g r a c i l i s  ( B r a d y )  
M e t r i d i i d a e  
Pleuromamina a b d o t n i n a l i s  (Lubbock)  
__----I---_ 
- -_I 
C e n t r o p a g e s  f u r c a t u s  (Dana)  
- - g r a c i l i s  (Dana)  
- o r s i n i i  G i e s b r e c h t  
_I 
Luc i c u t  i ida  e 
L u c i c u t i a  spp. d o n t  f l a v i c o r n i s  ( C l a u s )  
__-- ---- _-__ -_------ -__ 
- m a x i m a  S t e u e r .  
__y_u_ 
H e t  er- o r  h a  bd i d a  e 
D i  ss e t a p a  1 um b o i G i  e s bre c h t 
N e t e r o r h a b d u s  a b y s s a l i s  ( G i e s b r e c h t )  
- compactus  (Sars)  
_ _ _ _ _ - - _ _ _ - - _ _ -  
- _ _-_-_--I_- 
--- 
- 2 '  , 
lia 1 o p t i 1 u s  I o n g i  c o r n i  s ( c l a u  s 1 .- 
1, 2 
1, 2 
. 1, 2 
1, 2 
1 ,  2 
1 ,  2 
-, . 
. .. 
J 
i. 
C a n d a c i a  h i p i n n a t ?  ( G i e s b r e c h t  ) 
m i n o s a _  (Cl-aus)  
bradX2 S c o t t  
-- c a t u l a  ( G i e s b r e c h t  ) 
c u r t a  (Dana)  
-__I_- 
- a e t n i o p i c a  (Dana) 
d a c t y l a -  (Dana)  
t r u n c a t a  (Dana)  
--" C a l a n o p i a  e l l i p t i c a  (Dana)  ' 
- ininor S c o t t  
L a b i d o c e r a  a c u t a  (Dana) 
_y_ --- 
- a c u t i f r o n e  (Dana)  
IWI 
- d e t r u n c a t a  (Dana)  
--^ 
- l a e v i  den t a t  a (Br ad.y ) 
- m i n u t a  G i e s b r e c h t  
F o n t e l l i n a  p l u m a t a  -- (Dana)  - 
Acar t ia  a m b o i n e n s i s  CJ.;Lrl 
- -. d a n a e  G i e s b r e c h t  
- f o s s a e  Gurney  
- n e g l i g e n s  Dana 
~ 
Mor in on i 1 1 a min or G i  e s b r  e c hi; 
c YC LOPOIDES 
O i t h o n a  a t t e n u a t a  F a r r a n  - 
- n a n a  G i e s b r e c h t  -. 
o c u l a t a  Farran 
- p l u m i f e r a  B a i r d  
s i m p l e x  Farran 1 ,  2 - 
A .  2 - t e n u i s  Rosendarn  
i 
. .. 
r' 
HARPACTIC OXDES 
~i c r o se t e 1 1 a no r v e  g i c a. i ß o  e ck ) 
I r o s e a  (Bana)  
Tac hy d i i d a e  
Eu t  e r p  i n a  a c u t  i frons (Dana ) 
---___---_I _-- - _ _ _ _ _ _ _ _  
Y-- 
C iyt enine st ri dae  
C l y t e m n e s t r a  s c u t e l l a t a  Dana 
-I--_----_____- -------- ------ - 
A c g h i s t u s  a c u l e a t u s  G i e s b r e c h t  
---I 
o m u c r o n a t u s  G i e s b r e c h t  
cLII- 
Lubbockia  s q u i l l i m a n a  C l a u s  
Oncaea cleV22 F r u c h t 1  
_CI__ 
- media G i e s b r e c h t ,  
- I- m e d i t e r r a n e a  ( C l a u s )  
- v e n u s t a  P h i l i p p i  
-u_ 
Pa c h o s p  unc  t a t  um. ( C 1 a u  s ) 
C o p i l i a  m i r a b i l i s  Dana 
---_c___D1_ 
- 9---- u a d r a t a  Dana 
S a p p h i r i n a  _1_ a n g u s t a  --- Dana 
..u. 
- a u r o n i t e n s  C l a u s  
- gemma Dana 
- r ir i  t e  s t i n a  G i  e s b r e  c h t 
- m e t a l l i n a  Dana 
- *roma c u l a t a  Cl a u s  
-_ 
- 
, 
1, 2 
- 
.. 
o p a l i n a  Dalla 
s i n u i c a u d a  Brady 
C o r y c a e u s  ( k g e t u s )  f l a c c u s  G , i e s b r e c h t  
( C o r y c a e u s )  c r a s s i u s c u l u s  Dana 
( C o r y c e l l  a )  c a r i n a  t u s  G i e  s b r e c h t  
) conc in i lu s  Dana - ( 
- ) g i b b u l u s  Giesbrecti t  
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
z 
. .  
'8 . 
AMPHIPOCES 
MYPERIENS 
I 
I a n c e o l  i d a e  
Lanceola a e s t i v a  ( S t e b b i n g )  
---_____--- _-- - __- 
- p a c i f i c a  Say 
Sc ina  c r a s s i c o r n i s  ( F a b r i c i u s )  
- marginata B o v a l l i u s  
30 
34 
34 
30 
30 
30 V i b i 1 i il a n t a rc  t i c a S t e b b i n g 
. .  
. .  . .  . 
. .  . . .  
.' . 19 ~. 
. .. 
30 
30 
J 
I 30 
30 
30 
V i b i l i a  - p r o p i n w ,  S t e b b i n g  
p y r i  pes, Bo v a i  l i u s  
r o b u s t a  B o v a l l i u s  
.- s t e b b i i i g i  Behning  e t  W o l t e r e c k  
- v i a t r i x  B o v a l l i u s  
P a r a p h s o n  i i i w  crass i p e  s C Lau s - e. 
-. g r a c i l i s  Claus - 
Phren i n i d a  e 
Phronima a t l a i i t i c ?  G u é r i n  
.- - , . b u c e p h a l a  G i l e s  
.-.-_----_--_ -- _ - _ _ _ _  _ 
.c 
c o l  .L e t t  i B o v a l l i u s  
.c 
- paci f ica  S t r e e t s  
- s e d e n t a r i a  (Forska l )  
- s t e b b i n n i  V o s s e l  er 
H y p e r i a  fatsrsi H. Milne-Edwards 
H y p e r i o i d e s  l o n g i p e s  Chevreux  
*I__ 
-. sibaginis (S tebb ing)  
I e r l o p i s  sp.  
L e s t r i g o n u s  b e n g a l e n s i s  G i l e s  
= H y p e r i a  a t l a n t i c g  V o s s e l e r  
P h r o n i m o p s i s  s p i n i f e r a  C l a u s  
P h r o s i n i d a e  
Rnchylomera b l o s s e v i l l e i  A. Milne-Edwards 
Euprimno inacropus  G u e r i n  
P h r o s i n a  s e m i l u n a t a  R i s s o  
--__--_---_ 
Lyca e op s i s t l i  e d  s t o  i d e s  Claus , 
I zaril b o a n  ~s ( st e b b i n  g 3 
34 
34 
30, 31 
33 
30, 33 ' 
33 
34 
34 
30, 34 
30 P 
30 9 
34 
31 
30, 
34 
34 
34 
34 
34 
30, 34 
3 4. 
34 
, , 34 
34 $30  
Amphi thy rus  b i s p i n o s u s  C l a u s  
- s c u l p t u r a t u s  C l a u s  
H eni i t y p h i s r a p a J M i 1 n e  -Ed w a r d s 
Par at y p l i  i s iliac u 1  a t  u s  ,C 1 a u s  
k l a t y s c e i u s  s e r r a t u l u s  S t e b b i n g  
30 
30 
30 
30 
3 0  
\ 
\ 
=yrus f o r c i p a t u s  C l a u s  3 0  
Parascelus e d w u r s i i  C i a u . s  30 
L y p h o i d e s  C l a u s  30 - 
Thyropus  sphaeroina ( C l a u s )  30 
I +  
l .  - m i n u t a  C l a u s  
I m a c u l c ì t q  C l a u s  - 
I ’- 
~ P a r a l y c a e a  gracili? ( ~ l a u s )  
P a r a p r o n o e  csus tu lum C l a u s  
.e ” 
Sympronoe p a s y ~   aus) - 
- n.  sp. 
c 
B r a c h y s c e l u s  c r u s t u l u m  Spence Bate  
I rapac o i d e s  S t e p h e n s e n  
- rapax C l a u s  
Y 
-
bycaea  p u l e x  Mar ion  
- v f n c e n k i i  S t e b b i n g  
P s e u d o l y c a e a  pacliypoda C l a u s  
. 34 
31 
30, 34 
38, 34 
3 0 ,  34 
30, 34 
34 
34 
30, 34 
34 
30, 34 
38 
30, 34 
34 Calamorhynchus pellucidus S t r e e t s  
- C r a n o c e p h a l u s  s c l e r o t i c u g  ( S t r e e t s )  34 
G l o s s o c e p h a l u s  m i l n e - e d w a r d s i  B o v a l i i u s  30, 34 
Le p t  oc o t, is tenui .  r o s  tris ( C l a u s )  30, 3 4  
Oxycephalus  c l a u s i  ß o v a l  L i u s  30, 34 
-. 
34 
3 4. 
- l a t i r o s t r i s  C l a u s  . 
.,. 
- 
pi sc a t (ir H. & f i  ltae -Ed wards 
34 Nha bdoaoma aidmat um Adams e t Whit e 
20 
" .  
Y 
Ej i n i o  F 11 y n c h o t u s  a n  t, e n 11 a r  i u s  C l u  u g 
S t r e e  t,sia c h a l l e  n g e r  i St ebbing 
1 
n ~ i n d ~ a n a o n i s  (S tebbing)  . 34 I 
30, 34 
21 
30,  34 .  
34 
B o d o t r i a  sp .*  n, A 
C y c l a s p i s  sp. n. A 
- s p ,  n. B 
Eocunia lata C a l i n a n  
M Y S  I DAC ES 
- sp .  n. A 
I p h i n o c  c r a s s i p e s  Hatisen 
Va un t h omp s o n ia ara  b i ca C a  1 man 
N a n n a s t a c i d a e  
C a m p y l a s p i s  s p ,  n. A 
- sp. n. B 
----____-_I__ 
I --_- _-_-_  
-_I_ 
C u m e l l a  f ' o r i " i cu la  Caiman 
a. i n d o s i n j - 3  Ziminer 
Nannastacus g ibbasu r ;  C a l m a n  - 
- sarsi Kossman 
- 
.. s p .  n. A 
s t e b b i n g  i C a l i n a n  
D i a s t y l i d a e  
Para d i  as  t y1 i s ïx a c hy u r a  . Ca 1 m a n  
--- _ - _ _ _ _ _ _  
-- __-__I 
- l o i i g i p e s  C a l m a n  
, 
32  
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
52 
32 
32  
32 
32  
32  
32 
32 
32 
32 
L o p h o g a s t r i d a e  
L o p h o g a s t e r  a f f i n i s  C o l o s i  
-- -- _--_- -- -_ I -- -- - 
Acant  h o m y s i s  q u a d r i s p i  no ss No uve i - -- 39 
43  
L, 
I' 
i 
I. 
. .  . 
. .  
Anc h i a 1  iria mada ga sc  a r i  e n  s i s, IV o u v e  1 
. 
4, t y  pica t y p i c a  (KrÖyer 
- t y p i c a  o r i e n t a l i s  Nouvel 
h n i s o t n v s i s  b i f u r c a  ta W. ì$l. T a t t e r s a l  
hipar t o c u l a t a  I i  
han s e n  i iv ouve 1 
_I_-_. 
Diamy E i s f r o n %  i e 1- i N o uve 1 
D i  on t r onw s i s fir o x i  tna N o uv e 1 
.A -  . - -  
I>oxoniysis sp, 
E r y t h r o p s  f r o n t i e r i  Nouvel. 
Euchaetoniera  sp.  
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